

















































































































































· 系统建设 · 
开放能力、人才集结能力等方面具有明显的 
优势。 


























































































































































































































7 总 结 
我们确保本服务标准能够满足读者的需 
求和期望。欢迎反馈(批评和建议)，以便我 
们能持续地提高服务质量。希望您能填写调 
· 18 
查问卷，或者通过网络填写在线问卷，告诉我 
们您的建议。 
在每年的年度总结中，我们将评价服务 
标准的实施情况，以确保其合理性以及是否 
符合其他重要图书馆的评价标准。另外，每 
三年我们将就服务标准向馆员、投资人和读 
者进行大型的调查，从而使之更加完善。 
(初景利 审校) 
维普资讯 http://www.cqvip.com 
